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2．実 験 概 要
間口 5400 mm の町家利用店舗を想定し，店舗と街路
空間からなる 1/6縮尺模型を用いた。模型寸法は街路部
分が幅 640 mm，店舗の間口 900 mm であり，店舗内部
は幅 780 mm，奥行き 900 mm，高さ 400 mm である。図
1に模型平面図及び断面図を示す。街路部分には，昼間
の光環境を想定し，天空用光源として 5000 K の蛍光灯
（Panasonic 3波長形昼白色 FRL20S・EX-N/M）を 10灯
設置し，被験者顔面鉛直面照度が 5000 lx となるよう設
定した。室内照明器具として，ダウンライトには 3000
K の蛍光灯（Panasonic 3波長形電球色 FRL20S・EX-L/
M）10灯を使用し，ペンダントライトには直径 3 mm,
3000 K の LED ランプ（SDPL31GGOCO／星和電機株式
会社）を 16球ずつまとめたものを 1灯とし，6灯設置
した。店舗内部光環境については，既往研究結果1）を参
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45条件を設定した。図 2に実験条件写真の一部を例示













































































入りやすさ .344 .000* .399 .000*
落ち着きやすさ .311 .000* .324 .000*











個性的な－平凡な 0.948 0.059 −0.059 0.90
派手な－地味な 0.880 0.381 −0.162 0.96
はっきりした－ぼんやりした 0.870 0.238 −0.055 0.81
目立つ－目立たない 0.832 0.360 −0.063 0.94
人工的な－自然な −0.831 0.416 0.247 0.93
新しい－古い 0.823 0.411 −0.272 0.93
落ち着きのない－落ち着きのある −0.809 −0.131 0.500 0.92
統一感のない－統一感のある −0.802 0.184 0.308 0.80
現代的な－古風な 0.766 0.440 −0.331 0.93
親しみやすい－親しみ難い −0.082 0.937 0.239 0.94
やわらかい－硬い 0.0102 0.926 −0.177 0.93
暖かい－冷たい 0.079 0.893 −0.050 0.79
明るい－暗い 0.323 0.871 −0.208 0.92
軽い－重い 0.084 0.861 −0.244 0.78
活気のある－活気のない 0.429 0.831 0.112 0.90
開放的な－閉鎖的な 0.226 0.782 0.087 0.68
動的な－静的な 0.564 0.704 −0.240 0.86
上品な－下品な −0.425 −0.027 0.799 0.86
高級感のある－高級感のない −0.099 −0.546 0.799 0.97
京都らしい－京都らしくない −0.550 0.319 0.711 0.94
寄与率（％） 39.24 34.89 14.30 88.42
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図 4 因子得点分布図
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